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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ 
 
Е.А. Волкова, магистр экон. наук, лектор, 
 Резекненская технологическая академия, Латвия 
 
Страховая  отрасль,  так  же,  как  и  другие  финансовые  сферы,  не  изолирована  от 
тенденций в мировой  экономике,  политических  событий и  различных  глобальных измене‐
ний,  например,  в  климате,  в  области  информационных  технологий  или  в  ситуации 
безопасности в мире, и любые изменения могут существенно повлиять как на всю страховую 
отрасль в целом, так и на отдельные страховые сегменты. 
Целью данного исследования является изучение развития страхового рынка Латвии в 
контексте  актуальных  процессов  глобализации  мировой  экономики,  чтобы  определить 
факторы,  влияющие на развитие рынка  страхования  в Латвии.  В  исследовании применены 
методы экономического анализа и метод контент‐анализа. 
Под  понятием  „глобализация”  подразумевают  растущую  взаимозависимость  стран, 
которая  возникает  при  увеличении  их  экономической  интеграции  во  внешней  торговле, 
иностранных  инвестиций  и  под  воздействием  международного  движения  людей  и  идей. 
Глобализация  –  это  процесс,  связанный  с  экономическими,  социальными,  технологи‐
ческими, политическими и другими изменениями, в результате которых большинство стран 
мира  и  географических  регионов  становятся  взаимосвязанными  и  одновременно  более 
взаимозависимыми друг от друга. На практике глобализация проявляется в растущем потоке 
товаров и услуг, капитала, денег и населения между странами [1, c. 115]. 
Взаимодействие  процессов  глобализации,  деятельности  страховых  компаний  и 
различных отраслей бизнеса также является одним из наиболее обсуждаемых вопросов во 
всем  мире  за  последние  20  лет.  Анализ  динамики  показателей  в  контексте  глобализации 
мировой  экономики  и  адаптация  бизнес‐среды  к  новым  условиям  стали  актуальными  в 
Восточной  Европе  после  либерализации  страхового  рынка  и  унификации  правил  при 
снижения  влияния  политики  протекционизма  в  Европе  и  открытия  рынка  в  Восточной 
Европе. 
Эти  вопросы  ученые  всего  мира  изучали  с  разных  точек  зрения.  Так,  ученый  Патрик 
Лидтке  в  своей  статье  ‘What’s  Insurance  to  a  Modern  Economy?”  изучил  новые  тренды  в 
финансовой сфере с точки зрения того, как страховщики способны адаптироваться к тенденциям 
в  рамках  процесса  глобализации.  Некоторые  ученые,  в  том  числе  Ли  (Lee),  CC. &  Chang,  CH 
(2012); M.  Мрак  (2000);  О.  Жабынец  (2013)  и  A.  Тайс, M.  Вольгастс  (2010)  и  другие  изучали 
процессы  глобализации  в  контексте  развития  страховой  отрасли  в  разных  странах.  Но  важно 
отметить, что в Латвии до сих пор такого рода исследования не проводились [2, с. 34]. 
В  ходе  данного  исследования  автор  подробно  изучила  развития  страховой  рынок 
Латвии в периоде с 1991 года до 2018 года. В результате исследования можно сделать сле‐
дующий вывод: Процессы мировой глобализаций оказывают большое влияния, как на тем‐
пы развития, так и на структуру страхового рынка Латвии. 
Латвийский страховой рынок развивался неравномерно, пережив несколько падений 
и относительно небольшие периоды роста, и только в 2004 году со вступлением в Европейский 
Союз началось его стремительное развитие, которое продолжалось до 2008  года, когда после 
глобального экономического кризиса на страховом рынке Латвии начался период рецессии. 
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Вступление  в  Европейский  Союз  стимулировало  рост  экономики  страны,  что  пози‐
тивно повлияло на страховую отрасль и способствовало его динамичному росту. В это вре‐
мя значительно вырос объем подписанных премий и выплаченных возмещений, количест‐
во участников рынка и другие показатели,  характеризующие развитие страховой отрасли. 
Тем  не  менее,  мировой  финансовый  кризис,  который  достиг  экономики  Латвии  осенью 
2008 года, в том же году понизил объемы подписанных страховых премий в сегменте стра‐
хования жизни, однако, в целом на рынке страхования еще не наблюдались темпы роста. 
В свою очередь в 2009  году начался резкий спад, вызванный остановкой ипотечного кре‐
дитования,  что  повлияло  на  объемы  страхования  имущества,  спад  объемов  продаж  на 
рынке  автомобилей  и  сокращение  числа  автомобильных  лизинговых  сделок,  что,  в  свою 
очередь, повлекло за собой снижение обязательной для владельцев транспортных средств 
гражданско‐правовой ответственности страхования и страхование наземных транспортных 
средств КАСКО – т. е., в тех видах страхования, которые составляли большую часть  рынке 
страхования жизни, спад покупательной способности населения, а также другие последст‐
вия экономического кризиса. В 2012 году одновременно вместе с «выздоровлением» лат‐
вийской  экономики  на  рынке  страхования  также  наблюдалась  тенденция  роста,  и  уже  в 
2013 году реструктурированный рынок достиг тех же самых объемов, что и до кризиса. На 
фоне общей тенденции оздоровления и роста как Европейской, так и мировой экономики в 
целом Латвийский рынок страховых услуг продолжает расти в течении последних пяти лет. 
Процесс  глобализации  сам  по  себе  является  очень  противоречивым  процессом, 
который  имеет  как  сторонников,  так  и  противников.  В  рамках  этого  процесса  госу‐
дарственные интересы понижаются, приоритетными являются рыночные механизмы: спрос 
и  предложение.  С  одной  стороны,  это  приветствуется,  поскольку  в  условиях  конкуренции 
ресурсы  потребляются  (затрачиваются)  меньше  и  клиентам  предоставляется  более  качест‐
венный  сервис  при  меньших  затратах.  С  другой  стороны,  клиент  остается  менее  защи‐
щенным  и  может  чувствовать  себя  менее  уверенно,  но  так  как  страхование  –  это  бизнес, 
построенный на доверии, доверие клиента имеет большое значение. 
В  ходе  анализа  были  выявлены  следующие факторы,  которые  негативно  влияют  на 
развитие  страхового  рынка,  причём  надо  отметить,  что  данные  факторы  характерны  не 
только для рынка Латвии, но и для других рынков Восточной Европы: 
 Страховой  рынок  становится  более  чувствителен  к  колебаниям  мировой 
экономики; 
 Происходит процесс вытеснения местного капитала с рынка; 
 Заметно уменьшается объём инвестиций страховых компаний в экономику страны; 
 Уменьшается возможность экспорта страховых услуг; 
 Не учитывается национальная специфика и интересы рынка; 
 Уменьшается  возможность  контроля  и  прогнозирования  деятельности  страховых 
компаний. 
В  качестве  еще  одного  существенного  фактора,  негативно  влияющего  на  развитие 
рынка  страхования,  надо  отметить  вытеснение  местных  страховщиков  с  рынка  в  рамках 
процесса глобализации. На рисунке 1 представлена динамика снижения количества страхо‐
вых компаний с Латвийским капиталом.  
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Pисунок 1. – Структура страхового рынка Латвии 2001‐2018 год [7] 
 
Начиная  с  1991  года,  когда  в  Латвии  была  отменена  государственная  монополия  в 
сфере  страхования  и  на  рынке  было  разрешено  заниматься  коммерческим  страхованием, 
структура участников рынка значительно изменилась, особенно быстро она начала меняться 
после  2004  года,  когда  Латвия  вступила  в  ЕС,  и  рынок  постепенно  был  включен  в  общий 
европейский  рынок.  В  2016  году  из  20  страховых  компаний,  предоставлявших  страховые 
услуги на территории Латвии, только у 2‐х иностранный капитал составлял менее 10%. 
Анализируя последние новости рынка, авторы могут сделать вывод, что деятельность 
страховых компаний больше не ограничивается только национальным уровнем, она выходит 
за границы, и в настоящее время, изучая рынок, страховщики анализируют рынок Балтии в 
качестве  единого  региона.  Оценивая  возможность  начать  свою  деятельность  в  Латвии, 
крупные  игроки  рынка  (корпорации)  всегда  анализируют  такую  возможность  в  контексте 
стран Балтии. Почти у всех страховых компаний имеется материнское предприятие и по два 
филиала в странах Балтии. Из‐за большого налогового бремени на рабочую силу в течение 
последних  двух  лет  наблюдается  тенденция  потери  Латвией  своих  позиций.  Принимая 
решения, страховые компании для регистрации материнского предприятия чаще выбирают 
Литву  или  Эстонию,  оставляя  в  Латвии  только  филиалы  ‐  так  произошло  и  с  компаниями 
Gjensidige, If Baltija, и  ERGO.  
Проведя  исследование,  автор  пришла  к  выводу,  что  в  настоящее  время  в  Латвии 
ничего  не  предпринимается  для  смягчения  негативного  влияния  глобализации  на  рынок. 
Хотя в интересах страны было бы эффективней по возможности максимально использовать 
факторы,  которые  способствуют  развитию  рынка  в  процессе  глобализации  и  снизить 
влияние факторов, тормозящих общее развитие. 
Глобализация является закономерным и объективным конечным результатом мировых 
экономических,  правовых,  социальных,  политических,  этнических,  религиозных,  психологи‐
ческих  и  других  процессов  взаимодействия,  когда  происходит  переход  происходящих  во 
всем мире процессов национального масштаба на глобальный уровень и образуется всеобъ‐
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емлющая международная  система.  Потоки  свободных  капиталов,  товаров  и  рабочей  силы 
имеют разрушительный эффект на существование национальных государств  [4, c. 1451]. 
Патриотически настроенным людям трудно адаптироваться к этим тенденциям, когда 
значимость  и  идентичность  государства  несет  потери  с  каждой  следующей  волной мигра‐
ции. При защите своих интересов и интересов своего народа зачастую возникают конфликты, 
что  существенно  сказывается  на  общей  политической,  этнической  и  социальной  среде. 
Страховые  компании  также  должны  адаптироваться  к  этим  изменениям.  Так,  в  Латвии  до 
2014 года для всех страховых компаний всех видов страхования риск войны, массовых бес‐
порядков и  терроризма являлся исключением, и  таковой была общая всемирная практика. 
Сейчас почти все страховщики, специализирующиеся на страховании от несчастных случаев, 
страховании путешествий и страховании грузов, принимают во внимание такие риски и вос‐
принимают их не как отдельные случаи, а как обычную практику. 
В веке человечество испытало значительные изменения. В ходе развития человечест‐
ва в течение одного 20‐го века произошло больше изменений, чем за предыдущее тысяче‐
летие. Появились такие вещи, которые стали очень важными при становлении мира и новой 
культуры.  Информационные  технологии  и  мобильность  как  движущие  силы  глобализации 
способствуют доступу к новым знаниям, что является основой устойчивого развития. Жизнь 
людей резко изменилась, особенно резко вырос объем усваиваемой информации. Одной из 
основ глобализации является развитие новых средств связи: Интернет, мобильный телефон, 
телевизор помогают людям получать информацию. Это создало зависимость от информации 
и от носителей информации,  а  также изменило человеческое общение.  С  учетом  таких из‐
менений страховые компании меняют свой подход к обслуживанию клиентов [5]. 
   Сейчас дистанционно заключенные договоры страхования и оформленные возмеще‐
ния являются общей практикой в Латвии. Порталы самообслуживания и мобильные прило‐
жения помогают клиентам пользоваться услугами страховщиков рисков из любой точки ми‐
ра, где имеется Интернет. В среднем преимущества Интернета позволяют страховщикам сэ‐
кономить около 10% без использования посреднических услуг, вследствие чего занятость в 
страховом секторе в течение последних двух лет в Латвии снизилась на 7%. [6] 
Благодаря  развитию  технологий  меняется  не  только  коммуникация  между  страхов‐
щиком и клиентами, но и подход к управлению рисками как таковой. Новейшие технологии 
способствуют быстрой обработке больших объемов данных в поиске корреляций и систем. 
Наряду с этим, процесс сбора, обработки и моделирования статистических данных облегчает 
внедрение нового продукта на рынок. 
Страховые компании с возросшими инвестициями пытаются повлиять на вероятность 
риска. В качестве примера можно привести инвестиции страховщиков в научные исследова‐
ния, связанные с изобретением негорючих строительных материалов, или участие страховых 
компаний  в  улучшении  системы  безопасности  клиентов  (например,  установка,  проверка  и 
модернизация систем противопожарных датчиков). Снижая риск, страховщики снижают рас‐
ходы на оформление возмещения,  что,  в  свою очередь,  увеличивает потенциальные инве‐
стиции в управление рисками и смягчение последствий, и таким образом формируется не‐
прерывное взаимодействие. 
Процессы  глобализации  в  экономике  тесно  связаны  с  изменениями  в  окружающей 
среде и климате, что, в свою очередь, негативно влияет на страховую отрасль в целом. Во‐
первых, растет количество несчастных случаев, связанных с ущербом, нанесенным не только 
человеком,  но  и  природными  катастрофами.  Во‐вторых,  загрязнение  окружающей  среды 
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неблагоприятно  сказывается  на  качестве  и  продолжительности жизни  человека,  что  повы‐
шает  объем  возмещений  в  сфере  страхования  жизни.  Реагируя  на  изменения  в  качестве 
жизни и здоровья,  латвийские страховые компании начинают предлагать новые страховые 
риски, например, риск критического или опасного заболевания. 
Увеличение объема выплаченных возмещений под влиянием процесса глобализации 
также связано с учащением случаев мошенничества; особенно это относится к страхованию 
автотранспорта.  Деятельность  мошенников  и  преступных  группировок  европейского  мас‐
штаба в Латвии создает дополнительные проблемы в работе страховщиков в службе безо‐
пасности. Расследовать такого рода кражи трудно, так как в этом процессе необходимо за‐
действовать множество служб и учреждений национальной безопасности нескольких стран. 
Из‐за значительных различий в бюрократии и законодательстве процесс зачастую заторма‐
живается,  что,  в  свою  очередь,  страховым  компаниям  приносит  убытки.  Поскольку Латвия 
находится у внешних границ Европейского Союза, нередко в расследовании должны участ‐
вовать не только органы Европейского Союза, но и органы России и Беларуси. По причине 
отсутствия границ между государствами‐членами Европейского Союза и введения санкций в 
отношении России в последние годы число автомобильных краж выросло в три раза. Перио‐
дически выявляются случаи, в которых участвовали не только граждане Латвии, Литвы или 
Эстонии, но и жители Польши, Италии и Франции. Это свидетельствует о реструктуризации 
преступности, бороться с которой возможно общими усилиями не только при взаимном со‐
трудничестве местных страховых компаний, но и глобально на мировом уровне. 
Глобализация,  технологические  и  демографические  изменения  стали  причиной  зна‐
чительных изменений в производстве и услугах, в том числе и в страховых услугах. Оценивая 
влияние глобализации, невозможно однозначно охарактеризовать его последствия. Сниже‐
ние национальных интересов и отток инвестиций из экономики Латвии с одной стороны и 
внедрение новых технологий с другой стороны значительно повлияло и на развитие рынка. 
С  процессами  глобализации  не  надо  бороться,  рынку  проще  приспосабливаться  к  сущест‐
вующей ситуации и стараться получить максимальную прибыль и выгоду для всего общест‐
ва, и этого возможно достичь, анализируя развитие экономики на глобальном рынке.  
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